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Naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de Laarstraat 
te Beverst (Bilzen), adviseerde ZOLAD+ een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem. Dit onderzoek - dat van 15 
maart tot en met 20 maart door ARON bvba uitgevoerd werd in 
opdracht van consoorten Roebben en de VZW St.-Barbara - 
leverde slechts zes sporen. Geen van deze sporen leverden 
echter vondsten op, waardoor de datering onduidelijk blijft. 
 
 
Fig. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(Bron: NGI 2011). 
 
 
1. Het onderzoeksgebied 
 
1.1 Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied situeert zich ongeveer 350 meter ten noordoosten van de dorpskerk van Beverst, een 
deelgemeente van Bilzen. Het gebied wordt in het westen begrensd door de Asbornebeek en in het noorden 
door de spoorweg Hasselt-Maastricht. In het oosten wordt het terrein afgesloten door bebouwing langs de 
Laarstraat en de Blindestraat en in het zuiden door bebouwing langs de Holt (Fig. 2). De Demer situeert zich 
600 meter noordwaarts. Het plangebied was tot voor de ingreep in gebruik als landbouwgrond en weiland en 
beslaat een totale oppervlakte van ca. 5,1 hectare. Het terrein omvat de perceelnummers 526M, 529A 
(partim), 530E (partim), 531D, 533T (partim), 533V (partim), 533W (partim), 534A, 535, 536, 537A, 539A, 539B, 
542, 543, 544, 545, 546, 548E2, 671E, 657H, 658E en 658F (Kadaster Bilzen, Afdeling 2, sectie D).  
 
 
Fig. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:7000 (Bron: AGIV). 
 
Het onderzoeksterrein dat op de rand van de Demervallei gelegen is op een hoogte van 41 tot 43 meter TAW, 
situeert zich geografisch gezien op de overgang tussen de Kempen en vochtig zandlemig Haspengouw. Het 
terrein wordt dan ook op de bodemkaart gekenmerkt door meerdere bodemtypes (Fig. 3). In het noordoosten 
bevindt zich de sterk gleyige kleibodem (Eep) van de Demervallei. Ten oosten hiervan komen matig natte tot 
droge plaggenbodems voor met een bruine kleur (Fig. 3: Sdm(b) en Scm(b)). Deze bruine kleur is te wijten aan 
het gebruik van zodeplaggen die in een alluviale vlakte van de Demer gestoken zijn. Iets meer in zuidelijke 
. 
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richting bevindt zich een Sdg2-bodem, zijnde een matig natte, lemige zandbodem met een ijzer en/of humus B-
horizont (podzolbodem) en die voorzien is van een matig dikke humeuze bovengrond (20-40 cm). Verder in 
zuidelijke richting worden de bodems lemiger. Zo is in de zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied een 
Lhcz-bodem aanwezig. Dit is een natte zandleembodem die in de diepte zandiger wordt en die gekenmerkt 
wordt door een sterk gevlekte textuur B-horizont. Deze bodem gaat in oostelijke richting over in een matig 
natte, licht zandleembodem met een sterk gevlekte textuur B-horizont (Fig. 3: Pdc). 
 
 




1.2 Historische achtergrond  
 
De naam Beverst is vermoedelijk afkomstig van het Oudgermaanse bebrussa (‘rivier met bevers?) en wordt 
voor het eerst vermeld in 1314. Het middeleeuwse leen Beverst werd vroeg in tweeën gedeeld, waarbij een 
deel toebehoorde aan de heren van Oerle. Het andere deel behoorde tot de Loonse graaf. Deze heren stelden 
beurtelings de schepenbank aan en hielden hun schepenbank op verschillende plaatsen. In de praktijk echter 
werden beide delen door dezelfde heer in leen genomen, achtereenvolgens door de families de Velroux, van 
den Broeck en de Geloes. In 1683 verkoopt Willem Frans de Geloes de heerlijkheid aan Edmond Godfried Huyn, 
landcommandeur van Alden Biesen. Beverst zou eigendom blijven van de Duitse orde tot aan de Franse 
Revolutie. De gehuchten Holt, Laar en Schoonbeek behoorden toen nog bij de vrijheid Bilzen maar behoren 




Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778, Fig. 4), staat het merendeel van het onderzoeksgebied dat onbebouwd is aangeduid als moerassige 
weide. Slechts het meest zuidelijke deel van het projectgebied was als landbouwgrond in gebruik. Het centrum 
van Beverst is op dat moment een kleinschalig straatdorp langs de huidige Holt en de Beverststraat. De 
Blindestraat, die nu een bocht in oostelijke richting maakt naar de Laarstraat toe, liep toentertijd eveneens 
rechtdoor. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 (Fig. 5) en de topografische kaart uit 1877 (Fig. 6) is het 
onderzoeksgebied nog steeds als onbebouwd weergegeven. Wel wordt het terrein op de Atlas der Buurtwegen 
door een veldweg doorsneden. Op de topografische kaart uit 1877 is bovendien de spoorweg reeds aanwezig 






                                                          
1
 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/20350; http://nl.wikipedia.org/wiki/Beverst; Vandeputte O. (2007) Gids voor 
Vlaanderen. Toeristische en culturele gids voor alle steden en dorpen in Vlaanderen, Tielt, p 166. 















Fig. 4: Detail uit de kabinetskaart van 
de Oostenrijkse Nederlanden met 
aanduiding van het onderzoeksgebied 






















Fig. 5: Detail uit de Atlas van de 
Buurtwegen met aanduiding van het 
projectgebied (rood) (Bron: GIS 


















Fig. 6 Detail uit de NGI kaart van 1877 met 
aanduiding van het projectgebied (rood) 
(Bron: Le patrimoine de Wallonie). 
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1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
Uit het onderzoeksgebied zelf zijn geen archeologische vondsten bekend. Ten oosten van het 
onderzoeksgebied zijn bij veldprospecties enkele metalen vondsten uit de Nieuwe Tijd (Fig. 7: CAI 52670 en 
52763) aangetroffen. Tevens bevindt zich in de omgeving van het onderzoeksgebied bouwkundig erfgoed uit 
de Volle tot Late Middeleeuwen. Het kasteel van Schoonbeek (CAI 51173) is vandaag een conglomeraat van 
stijlen uit de 17de tot de 19de eeuw. Het kasteel werd gebouwd op de plaats van een waterburcht uit de Late 
Middeleeuwen. Ook de hoeves Zon en Maan (CAI 51175), de motte van Beverst (CAI 700189) en een kapel (CAI 
51177) zijn restanten van bewoning uit de Late Middeleeuwen. In de tuin van de huidige pastorij van Beverst 




Fig. 7. Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
projectgebied (rood). Schaal 1:12.000 (Bron: AGIV). 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem. Het doel van                
dergelijk onderzoek is het opstellen van een rapport dat een ruimtelijke en inhoudelijke analyse maakt van 
mogelijk aanwezige archeologische resten op het onderzoeksterrein. Op basis van dit eindrapport en in 
combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het terrein al dan niet archeologie-vrij 
worden verklaard, de inrichting van het terrein eventueel worden bijgestuurd of kan een onderbouwde selectie 
van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt. 
 
Conform de Bijzondere Voorwaarden bestond het veldwerk uit de evaluatie van het gebied door middel van 
het aanleggen van proefsleuven met een dekking van minimum 12%.  
 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans een vergunning voor het uitvoeren van 
een prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning 
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werd op 5 maart 2012 afgeleverd onder het dossiernummer 2012/071. De vergunning voor het gebruik van een 





Op 13 maart 2012 werd een startvergadering belegd, waar dhr. Paul Vliegen (VZW St.-Barbara), Jan Roebben 
(consoorten Roebben), Jos Roebben (consoorten Roebben), Tim Vanderbeken (ZOLAD+) en Joris Steegmans 
(ARON bvba) aanwezig waren. Op deze startvergadering werd overeengekomen dat het terrein onderzocht zou 
worden door middel van ca. 23 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven, die ca. 12 % van het terrein 
zouden dekken. In het noordwesten en het oosten van het terrein konden geen proefsleuven aangelegd 
worden omwille van de aanwezigheid van een vijver, achtertuinen en een boomgaard. 
 
Het onderzoek, in opdracht van consoorten Roebben en de VZW St.-Barbara, stond onder leiding van 
projectverantwoordelijke Petra Driesen en werd van 15 maart tot en met 20 maart uitgevoerd door Joris 
Steegmans en Laura Klerkx. DC Coopmans bvba stond in voor de graafwerken en ARON bvba voor de digitale 
opmeting van de sporen en sleuven.  
 
In overleg met de heer Vanderbeken (ZOLAD+) werd op dinsdag 20 maart 2012 beslist dat verder archeologisch 





Het plangebied had een totale oppervlakte van ca. 5,1 hectare. Daartoe waren echter ook het zorgcentrum, de 
vijver, de achtertuinen en de boomgaard gerekend die niet onderzocht konden worden. Zonder deze zones 
besloeg het onderzoeksgebied een totale oppervlakte van 3,9 hectare. Dit terrein is onderzocht door middel 
van 23 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven die gemiddeld op 15 meter van elkaar gelegen waren. 
Voor zover mogelijk werden de sleuven continue aangelegd. Enkel de sleuven 12, 13 en 14 werden omwille van 
de aanwezigheid van een beek onderbroken. Sleuf 21 werd door de aanwezigheid van diezelfde beek ingekort. 





De proefsleuven werden machinaal aangelegd in de moederbodem op een diepte van ca. 20 tot 115 
centimeter onder het maaiveld. Met uitzondering van sleuf 19, werd bij iedere proefsleuf in één van de beide 
uiteinden een profielput aangelegd teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw van het 
terrein. De bodemprofielen in deze putten werden opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en ingetekend 
op schaal 1:20.
4
 Na de aanleg van de proefsleuven werden de contouren van de sleuven, de profielputten, de 
sporen en de maaiveldhoogtes digitaal ingemeten. 
 
De aanwezige sporen werden genummerd, manueel opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en ingemeten. 
Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een sporenlijst en een fotolijst.
5
 De 





3.1 Bodemopbouw en gaafheid van het terrein  
 
Volgens de bodemkaart wordt het terrein gekenmerkt door zes verschillende bodemtypes (Fig. 3). De 
bodemopbouw op het terrein komt slechts gedeeltelijk overeen met de bodemkaart. De bodem varieerde van 
matig droog in het zuiden van het terrein, tot matig nat in het midden en het noordoosten van het terrein en 
nat in het noordwesten van het terrein.  
 
                                                          
2
 Zie Bijlage 8. 
3
 Zie Bijlage 5. 
4
 Zie Bijlage 7. 
5
 Zie Bijlagen 3 en 4.  
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In het zuiden ter hoogte van de proefsleuven 15, 16, 17, 18 en 20 bleek het terrein recent opgehoogd te zijn 
met een pakket aangevoerde grond van 20 à 50 cm dik. Onder deze ophogingslaag bevond zich een oude 
ploeglaag met daaronder de C-horizont. Ook in het noordwesten ter hoogte van proefsleuf 14 was het terrein 
opgehoogd. In de profielputten van de sleuven 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kon onder de ploegvoor een sterk gevlekte 
textuur B-horizont onderscheiden worden (Fig. 8). Op sommige plaatsen lijkt eveneens een deel van de E-
horizont bewaard te zijn. Meer naar het noorden toe - ter hoogte van de profielputten 9, 10, 11, 12, 21, 22 en 
23 - is een bruine plaggenbodem aanwezig (Fig. 9). Ter hoogte van proefsleuf 9 werd in de onderkant van deze 

























Fig. 8. Noordwest-profiel in profielput 2, sleuf 2, met een                   Fig. 9.Noord-oost profiel in proefput 10, sleuf 10, met  
gevlekte en gebrokkelde textuur B-horizont.    een bruine plaggenbodem. 
 
 
3.2 De archeologische sporen en vondsten  
 
Het onderzoek heeft in totaal zes sporen opgeleverd.
6 
 Het betreft twee greppels, twee kuilen, een paalkuil en 
een wegdek, die verspreid over de proefsleuven 3, 6 en 15 werden aangetroffen.  
 
In proefsleuf 3 werd paalspoor S 1 en weg S 2 aangetroffen. Het grijze paalspoor was ovaal van vorm ( ca. 40 x 
30 centimeter) en noordwest-zuidoost georiënteerd. Weg S 2, die ca. 40 centimeter westwaarts gelegen was,  
was in totaal 3 meter breed en oost-west  georiënteerd (Fig. 10). In het onverharde wegdek konden meerdere 
lichtgrijs tot grijs gekleurde karrensporen onderscheiden worden die 10 tot 20 centimeter breed waren.  
 
Proefsleuf 6 leverde een greppel op. Deze ca. 1,10 meter brede greppel (S 3) was noordoost-zuidwest 
georiënteerd en bruin tot lichtgrijsbruin van kleur met spikkels ijzeroxide.  
 
In proefsleuf 15 werden twee kuilen en één greppel aangesneden. Het meest oostelijke spoor, kuil S 4, was 
rond en donkergrijsbruin van kleur met lichtgrijsbruine vlekken. Greppel S 5, die 1 meter oostwaarts gelegen 
was, had een bruine tot donkergrijsbruine kleur en was noordoost-zuidwest georiënteerd. Spoor 6, een ronde 
                                                          
6
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kuil, was donker grijsbruin van kleur met zwarte vlekken. De vulling van deze kuil bevatte veel houtskool (Fig. 
11).  
 
Aangezien geen van de sporen archeologische vondsten opleverde, blijft de datering ervan onduidelijk.  
 
 
Fig. 10. Onverhard wegdek met 
karrensporen, spoor 2, in proefsleuf 3. 
Fig. 11. Een kuil, spoor 6, in proefsleuf 15. 
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Conclusie en aanbevelingen 
 
Op 15 tot en met 20 maart werd naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de Laarstraat te Beverst een 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd door ARON bvba. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van 
consoorten Roebben en de VZW St.-Barbara. Het plangebied met een oppervlakte van ca. 5,1 hectare was tot 
kort voor het onderzoek in gebruik als landbouw- en weidegrond. Door de aanwezigheid van bebouwing, een 
boomgaard, een vijver en een beek kon slechts 3,9 hectare van het plangebied onderzocht worden. 
 
Op het onderzoeksterrein werden in totaal 23 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven aangelegd, wat 
neerkomt op een onderzochte oppervlakte van 4.634m2. Het vlak van deze proefsleuven situeerde zich, 
afhankelijk van de aanwezige bodemopbouw, op een diepte van ca. 20 tot 115cm onder het maaiveld.  
 
De bodemopbouw op het terrein komt slechts gedeeltelijk overeen met de bodemkaart. De bodem varieerde 
van matig droog in het zuiden van het terrein, tot matig nat in het midden en het noordoosten van het terrein 
en nat in het noordwesten van het terrein.  
 
In het zuiden bleek het terrein recent opgehoogd te zijn met een pakket aangevoerde grond van 20 à 50 cm 
dik. Onder deze ophogingslaag bevond zich een oude ploeglaag met daaronder de C-horizont. Ook in het 
noordwesten was het terrein opgehoogd. In de profielputten van de sleuven 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kon onder de 
ploegvoor een sterk gevlekte textuur B-horizont onderscheiden worden. Op sommige plaatsen lijkt eveneens 
een deel van de E-horizont bewaard te zijn. Meer naar het noorden toe - ter hoogte van de profielputten 9, 10, 
11, 12, 21, 22 en 23 - is een bruine plaggenbodem aanwezig.  
 
Het onderzoek heeft in totaal zes sporen opgeleverd. Het betreft twee greppels, twee kuilen, een paalkuil en 
een onverhard wegdek, die verspreid over de proefsleuven 3, 6 en 15 werden aangetroffen. Helaas leverde 
geen van deze sporen vondsten op, zodat de datering ervan onduidelijk blijft.  
 
Op basis van deze erg beperkte resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied 
geen vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Bovenstaande aanbeveling werd overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en dient louter ter 
advisering van het bevoegd gezag. Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde 
erfgoedconsulente van het Agentschap. 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg 
T.a.v. Ingrid Vanderhoydonck 
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Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
BE-12-LA Sporenlijst               1 
 
SP Laag WP VL Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
01 1 3 1 Nee Paalkuil / Ovaal GR + VL LIGR ZaLe NW-ZO / / / / / 
02 1 3 1 Nee Weg Onverhard wegdek van ca. 3 meter breed met karrensporen; de 
karrensporen zelf zijn ca.10 à 20 cm breed. 
Langwerpig LIGR + GR ZaLe O-W / / / / / 
03 1 6 1 Nee Greppel Recente greppel; ca. 1,25m breed Langwerpig BR tot LIGRBR + Sp 
Fe 
ZaLe NO-ZW / / / / / 
04 1 15 1 Nee Kuil / Rond GRBR + VL LIGRBR ZaLe / / / / / / 
05 1 15 1 Nee Greppel / Langwerpig GRBR tot DOGRBR + 
Fr Fe 
ZaLe NO-ZW / / / / / 
06 1 15 1 Nee Kuil / Rond DOGRBR + VL ZW + 
Fr Fe (w) + HK (z v) 
ZaLe / / / / / / 
 
BE-12-LA Fotolijst                          1 
 
DSC Soort opname WP Spoor Beschrijving Uit 
0189 Profiel 1 / NW-profiel proefput 1 ZO 
0190 Profiel 1 / NW-profiel proefput 1 ZO 
0191 Profiel 1 / NW-profiel proefput 1 ZO 
0192 Profiel 1 / NW-profiel proefput 1 ZO 
0193 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZW 
0194 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZO 
0195 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken O 
0196 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken O 
0197 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZW 
0198 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZW 
0199 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZW 
0200 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZO 
0201 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZW 
0202 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZW 
0203 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken NW 
0204 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken W 
0205 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZW 
0206 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken W 
0207 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken W 
0208 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken Z 
0209 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken NO 
0210 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken NO 
0211 Overzicht / / Toestand terrein vóór aanvang van de werken ZO 
0212 Profiel 2 / NW-profiel proefput 2 ZO 
0213 Profiel 2 / NW-profiel proefput 2 ZO 
0214 Profiel 2 / NW-profiel proefput 2 ZO 
0215 Profiel 2 / NW-profiel proefput 2 ZO 
0216 Profiel 3 / NW-profiel proefput 3 ZO 
0217 Profiel 3 / NW-profiel proefput 3 ZO 
0218 Profiel 3 / NW-profiel proefput 3 ZO 
0219 Detail 3 1 / ZW 
0220 Detail 3 1 / ZW 
0221 Detail 3 1 / ZW 
0222 Overzicht 3 2 / O 
0223 Overzicht 3 2 / O 
0224 Overzicht 3 2 / O 
0225 Profiel 4 / NW-profiel proefput 4 ZO 
0226 Profiel 4 / NW-profiel proefput 4 ZO 
0227 Profiel 4 / NW-profiel proefput 4 ZO 
0228 Overzicht 1 / / NW 
0229 Overzicht 1 / / NW 
0230 Overzicht 1 / / NW 
0231 Overzicht 1 / / ZO 
0232 Overzicht 1 / / ZO 
0233 Overzicht 1 / / ZO 
0234 Overzicht 1 / / ZO 
0235 Overzicht 2 / / ZO 
0236 Overzicht 2 / / ZO 
0237 Overzicht 2 / / ZO 
0238 Overzicht 2 / / NW 
0239 Overzicht 2 / / NW 
0240 Overzicht 2 / / NW 
0241 Overzicht 3 / / NW 
0242 Overzicht 3 / / NW 
0243 Overzicht 3 / / NW 
0247 Overzicht 3 / / ZO 
0248 Overzicht 3 / / ZO 
0249 Overzicht 3 / / ZO 
0250 Overzicht 4 / / ZO 
0251 Overzicht 4 / / ZO 
0252 Overzicht 4 / / ZO 
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DSC Soort opname WP Spoor Beschrijving Uit 
0253 Overzicht 4 / / NW 
0254 Overzicht 4 / / NW 
0255 Overzicht 4 / / NW 
0256 Profiel 5 / NW-profiel proefput 5 ZO 
0257 Profiel 5 / NW-profiel proefput 5 ZO 
0258 Profiel 5 / NW-profiel proefput 5 ZO 
0259 Profiel 6 / NW-profiel proefput 6 ZO 
0260 Profiel 6 / NW-profiel proefput 6 ZO 
0261 Profiel 6 / NW-profiel proefput 6 ZO 
0262 Profiel 6 / NW-profiel proefput 6 ZO 
0263 Detail 6 3 / W 
0264 Detail 6 3 / W 
0265 Detail 6 3 / W 
0266 Overzicht 5 / / NW 
0267 Overzicht 5 / / NW 
0268 Overzicht 5 / / NW 
0269 Overzicht 5 / / ZO 
0270 Overzicht 5 / / ZO 
0271 Overzicht 5 / / ZO 
0272 Overzicht 6 / / ZO 
0273 Overzicht 6 / / ZO 
0274 Overzicht 6 / / ZO 
0275 Overzicht 6 / / NW 
0276 Overzicht 6 / / NW 
0277 Overzicht 6 / / NW 
0278 Overzicht 6 / / NW 
0279 Profiel 7 / NW-profiel proefput 7 ZO 
0280 Profiel 7 / NW-profiel proefput 7 ZO 
0281 Profiel 7 / NW-profiel proefput 7 ZO 
0282 Overzicht 7 / / NW 
0283 Overzicht 7 / / NW 
0284 Overzicht 7 / / NW 
0285 Overzicht 7 / / ZO 
0286 Overzicht 7 / / ZO 
0287 Overzicht 7 / / ZO 
0288 Overzicht 8 / Deel 1 ZO 
0289 Overzicht 8 / Deel 1 ZO 
0290 Overzicht 8 / Deel 1 ZO 
0291 Overzicht 8 / Deel 1 NW 
0292 Overzicht 8 / Deel 1 NW 
0293 Overzicht 8 / Deel 1 NW 
0294 Profiel 8 / NO-profiel proefput 8 ZW 
0295 Profiel 8 / NO-profiel proefput 8 ZW 
0296 Profiel 8 / NO-profiel proefput 8 ZW 
0297 Overzicht 8 / Deel 1 en 2 ZO 
0298 Overzicht 8 / Deel 1 en 2 ZO 
0299 Overzicht 8 / Deel 1 en 2 ZO 
0300 Overzicht 8 / Deel 2 NW 
0301 Overzicht 8 / Deel 2 NW 
0302 Overzicht 8 / Deel 2 NW 
0303 Profiel 9 / NO-profiel proefput 9 ZW 
0304 Profiel 9 / NO-profiel proefput 9 ZW 
0305 Profiel 9 / NO-profiel proefput 9 ZW 
0306 Profiel 9 / NO-profiel proefput 9 ZW 
0307 Profiel 9 / NO-profiel proefput 9 ZW 
0308 Overzicht 9 / / ZO 
0309 Overzicht 9 / / ZO 
0310 Overzicht 9 / / ZO 
0311 Overzicht 9 / / NW 
0312 Overzicht 9 / / NW 
0313 Overzicht 9 / / NW 
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0314 Profiel 10 / NO-profiel proefput 10 ZW 
0315 Profiel 10 / NO-profiel proefput 10 ZW 
0316 Profiel 10 / NO-profiel proefput 10 ZW 
0317 Overzicht 10 / / ZO 
0318 Overzicht 10 / / ZO 
0319 Overzicht 10 / / NW 
0320 Overzicht 10 / / NW 
0321 Overzicht 10 / / NW 
0322 Profiel 11 / NO-profiel proefput 11 ZW 
0323 Profiel 11 / NO-profiel proefput 11 ZW 
0324 Profiel 11 / NO-profiel proefput 11 ZW 
0325 Overzicht 11 / / ZO 
0326 Overzicht 11 / / ZO 
0327 Overzicht 11 / / ZO 
0328 Overzicht 11 / / NW 
0329 Overzicht 11 / / NW 
0330 Overzicht 11 / / NW 
0331 Overzicht 12 / Deel 1 NW 
0332 Overzicht 12 / Deel 1 NW 
0333 Overzicht 12 / Deel 1 NW 
0334 Profiel 13 / NO-profiel proefput 13 in deel 1 ZW 
0335 Profiel 13 / NO-profiel proefput 13 in deel 1 ZW 
0336 Profiel 13 / NO-profiel proefput 13 in deel 1 ZW 
0337 Overzicht 12 / Deel 1 ZO 
0338 Overzicht 12 / Deel 1 ZO 
0339 Overzicht 12 / Deel 1 ZO 
0340 Profiel 14 / NO-profiel proefput 14 in deel 1 Z 
0341 Profiel 14 / NO-profiel proefput 14 in deel 1 Z 
0342 Profiel 14 / NO-profiel proefput 14 in deel 1 Z 
0343 Overzicht 13 / Deel 1 NW 
0344 Overzicht 13 / Deel 1 NW 
0345 Overzicht 13 / Deel 1 NW 
0346 Overzicht 13 / Deel 1 ZO 
0347 Overzicht 13 / Deel 1 ZO 
0348 Overzicht 13 / Deel 1 ZO 
0349 Overzicht 14 / Deel 1 ZO 
0350 Overzicht 14 / Deel 1 ZO 
0351 Overzicht 14 / Deel 1 ZO 
0352 Overzicht 14 / Deel 1 NW 
0353 Overzicht 14 / Deel 1 NW 
0354 Overzicht 14 / Deel 1 NW 
0355 Overzicht 14 / Deel 1 NW 
0356 Detail 15 4 / NO 
0357 Detail 15 4 / NO 
0358 Detail 15 4 / NO 
0359 Profiel 15 4 / NO 
0360 Profiel 15 4 / NO 
0361 Profiel 15 4 / NO 
0362 Profiel 15 4 / NO 
0363 Detail 15 5 / NO 
0364 Detail 15 5 / NO 
0365 Detail 15 5 / NO 
0366 Detail 15 5 / NO 
0367 Detail 15 6 / NO 
0368 Detail 15 6 / NO 
0369 Detail 15 6 / NO 
0370 Profiel 15 / ZW-profiel proefput 15 NO 
0371 Profiel 15 / ZW-profiel proefput 15 NO 
0372 Profiel 15 / ZW-profiel proefput 15 NO 
0373 Profiel 15 / ZW-profiel proefput 15 NO 
0374 Profiel 16 / ZW-profiel proefput 16 NO 
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0375 Profiel 16 / ZW-profiel proefput 16 NO 
0376 Profiel 16 / ZW-profiel proefput 16 NO 
0377 Overzicht 15 / / ZO 
0378 Overzicht 15 / / ZO 
0379 Overzicht 15 / / ZO 
0380 Overzicht 15 / / NW 
0381 Overzicht 15 / / NW 
0382 Overzicht 15 / / NW 
0383 Overzicht 16 / / NW 
0384 Overzicht 16 / / NW 
0385 Overzicht 16 / / NW 
0386 Overzicht 16 / / ZO 
0387 Overzicht 16 / / ZO 
0388 Overzicht 16 / / ZO 
0389 Profiel 17 / ZW-profiel proefput 17 NO 
0390 Profiel 17 / ZW-profiel proefput 17 NO 
0391 Profiel 17 / ZW-profiel proefput 17 NO 
0392 Profiel 17 / ZW-profiel proefput 17 NO 
0393 Overzicht 17 / / ZO 
0394 Overzicht 17 / / ZO 
0395 Overzicht 17 / / ZO 
0396 Overzicht 17 / / NW 
0397 Overzicht 17 / / NW 
0398 Overzicht 17 / / NW 
0399 Profiel 18 / ZW-profiel proefput 18 NO 
0400 Profiel 18 / ZW-profiel proefput 18 NO 
0401 Profiel 18 / ZW-profiel proefput 18 NO 
0402 Overzicht 18 / / ZO 
0403 Overzicht 18 / / ZO 
0404 Overzicht 18 / / ZO 
0405 Overzicht 18 / / NW 
0406 Overzicht 18 / / NW 
0407 Overzicht 18 / / NW 
0408 Profiel 20 / ZW-profiel proefput 19 NO 
0409 Profiel 20 / ZW-profiel proefput 19 NO 
0410 Profiel 20 / ZW-profiel proefput 19 NO 
0411 Overzicht 20 / / ZO 
0412 Overzicht 20 / / ZO 
0413 Overzicht 20 / / ZO 
0414 Overzicht 20 / / NW 
0415 Overzicht 20 / / NW 
0416 Overzicht 20 / / NW 
0417 Overzicht 19 / / NW 
0418 Overzicht 19 / / NW 
0419 Overzicht 19 / / NW 
0420 Overzicht 19 / / ZO 
0421 Overzicht 19 / / ZO 
0422 Overzicht 19 / / ZO 
0423 Overzicht 12 / Deel 2 NW 
0424 Overzicht 12 / Deel 2 NW 
0425 Overzicht 12 / Deel 2 NW 
0426 Overzicht 12 / Deel 1 en 2 ZO 
0427 Overzicht 12 / Deel 1 en 2 ZO 
0428 Overzicht 12 / Deel 1 en 2 ZO 
0429 Profiel 12 / NO-profiel proefput 12 in deel 3 ZW 
0430 Profiel 12 / NO-profiel proefput 12 in deel 3 ZW 
0431 Profiel 12 / NO-profiel proefput 12 in deel 3 ZW 
0432 Overzicht 12 / Deel 3 ZO 
0433 Overzicht 12 / Deel 3 ZO 
0434 Overzicht 12 / Deel 3 ZO 
0435 Overzicht 12 / Deel 3 NW 
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0436 Overzicht 12 / Deel 3 NW 
0437 Overzicht 12 / Deel 3 NW 
0438 Overzicht 12 / Deel 3 NW 
0439 Overzicht 13 / Deel 3 ZO 
0440 Overzicht 13 / Deel 3 ZO 
0441 Overzicht 13 / Deel 3 ZO 
0442 Overzicht 13 / Deel 3 NW 
0443 Overzicht 13 / Deel 3 NW 
0444 Overzicht 13 / Deel 3 NW 
0445 Overzicht 13 / Deel 1 en 2 ZO 
0446 Overzicht 13 / Deel 1 en 2 ZO 
0447 Overzicht 13 / Deel 1 en 2 ZO 
0448 Overzicht 13 / Deel 2 NW 
0449 Overzicht 13 / Deel 2 NW 
0450 Overzicht 13 / Deel 2 NW 
0451 Overzicht 14 / Deel 1 en 2 ZO 
0452 Overzicht 14 / Deel 1 en 2 ZO 
0453 Overzicht 14 / Deel 1 en 2 ZO 
0454 Overzicht 14 / Deel 2 NW 
0455 Overzicht 14 / Deel 2 NW 
0456 Overzicht 14 / Deel 2 NW 
0457 Overzicht 14 / Deel 3 NW 
0458 Overzicht 14 / Deel 3 NW 
0459 Overzicht 14 / Deel 3 NW 
0460 Overzicht 14 / Deel 3 ZO 
0461 Overzicht 14 / Deel 3 ZO 
0462 Overzicht 14 / Deel 3 ZO 
0463 Profiel 21 / NO-profiel proefput 20 Z 
0464 Profiel 21 / NO-profiel proefput 20 Z 
0465 Profiel 21 / NO-profiel proefput 20 Z 
0466 Overzicht 21 / Deel 1 en 2 ZO 
0467 Overzicht 21 / Deel 1 en 2 ZO 
0468 Overzicht 21 / Deel 1 en 2 ZO 
0469 Overzicht 21 / Deel 1 NW 
0470 Overzicht 21 / Deel 1 NW 
0471 Overzicht 21 / Deel 1 NW 
0472 Overzicht 21 / Deel 2 ZO 
0473 Overzicht 21 / Deel 1 en 2 NW 
0474 Overzicht 21 / Deel 1 en 2 NW 
0475 Overzicht 21 / Deel 1 en 2 NW 
0476 Overzicht 22 / / NW 
0477 Overzicht 22 / / NW 
0478 Overzicht 22 / / NW 
0479 Overzicht 22 / / ZO 
0480 Overzicht 22 / / ZO 
0481 Overzicht 22 / / ZO 
0482 Profiel 22 / NO-profiel proefput 21 Z 
0483 Profiel 22 / NO-profiel proefput 21 Z 
0484 Profiel 22 / NO-profiel proefput 21 Z 
0485 Profiel 22 / NO-profiel proefput 21 Z 
0486 Profiel 23 / NO-profiel proefput 22 ZW 
0487 Profiel 23 / NO-profiel proefput 22 ZW 
0488 Profiel 23 / NO-profiel proefput 22 ZW 
0489 Overzicht 23 / / NW 
0490 Overzicht 23 / / NW 
0491 Overzicht 23 / / NW 
0492 Overzicht 23 / / ZO 
0493 Overzicht 23 / / ZO 
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